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ABSTRAK
Dari kurangnya pengetahuan ibu tentang tumbuh kembang anak
,mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan pada anak. Di Tk.kartini dilakukan
pembagian kuesioner dan di dapatkan hasil dari 32 orang 12 oarang yang kurang
mengetahui tentang tumbuh kembang anak.Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang tumbuh kembang anak.
Desain penelitian deskriptif. Populasi adalah seluruh ibu yang mempunyai
anak usia 5 – 7 tahun sebesar 32 orang, besar sampel 32 responden dengan
tekhnik pengambilan total sampling. Variable dalam penelitian ini adalah variable
tunggal. Instrument yang digunakan kuesioner. Pengolahan menggunakan Editing,
Scoring, Coding dan Tabulating dan dianalisis secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian ibu yang mempunyai
pengetahuan cukup sebanyak 18 orang (56,25%), ibu yang mempunyai
pengetahuan baik sebanyak 2 orang (6,25%), dan ibu yang mempunyai tingkat
pengetahuan kurang sebanyak 12 orang (37,5%). dari hasil penelitian
menunjukkan ada 12 orang (37,5%) ibu yang kurang mengetahui tentang tumbuh
kembang anak yang mengakibatkan anak mengalami keterlambatan pertumbuhan.
Kesimpulan dari penelitian ini Ibu yang mempunyai anak usia 5-7 tahun di
Tk Kartini kutisari Surabaya dari 32 orang ada 12 orang yang memiliki tingkat
pengetahuan kurang tentang perkembangan anak, sehingga perlu adanya
penyuluhan tentang perkembangan motorik kasar anak dari kader yang
bekerjasama dengan bidan melalui kegiatan Posyandu sehingga tingkat
pengetahuan ibu menjadi lebih baik.
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